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Penayangan film-film bal.·at di tv merupakan salah satu eksposur yang 
dapat membantu pemerolehan berbahasa bagi mahasiswa Jurusan Bahasa & Sastra 
Inggris FISIP UNAIR. Oengan menonton film- film tersebut, mahasiswa dapat 
"melihat" dan mendengarkan percakapan yang wajar dengan Jatar dan situasi 
yang berbeda. Henonton dalmn suasana santai tanpa paksaan membantu mening-
katkan kemmnpuan "auditory comprehension" mereka. 
Penelitian ini bern1aksud menel<mh ·· masa]ah-masa1ah tersehut untuk men-
oari perbedaan yang s:ignifj kw-1 b.-::dll-tdat) kemampmm 1neudengarlmn dala.Jtl bahasa 
Inggris 11ahasiswa angkatan 1988/1890 dengan mahasiswa angkatan 1991/1992. 
Alasan pemilihan sdalah karena mahasiswa angkatan 1989/1990 merupakan kelom 
pok mahasiswa yang belum menilmtati penayansan film-film barat di SCTV. 
Sedangkan kelompok mahasiswa angkatait 1991/1992 sudah menikmat:inya selama 
hampir dua tahun. 
Akan dilihat pengaruh film-film barat itu terhariap kemampuan mendengar 
kan dengan membandingkan hasil Uj ian Akhir Semester I & II. Dj harapkan 
kemampuan mendengarkan kelompok ntahas]swa yanH telah menikmati film-film 
barat tayangan SCI'V lebih baik dariparia kelo.mpok mahasiswa yang belum menik 
mati penayangan film-film barat tersebnt. 
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bahasa Inggris? 
3. Sejauh ma.nai{ah film-film barat tayru1gru1 f:C!fV dapa.t menlru:tltatl{an 
kemampuan mendengarkan dal&u bahasa Inggris an tara lain: "vocabulary 
pronunciation, comprehension, dan oral communication" mereka? 
3. ｈｾｾ｡＠ Eenelitian 
1. "FILM-FILM BARAT TAYANGAN sr;rv BERPENGARUB TERHADAP KEMAMPUAN HEN-
DENGARKAN DAI.AM BAHASA INGGRTS HAHASISWA . " 
2. "PERILAKU MAHASISWA BERPENGARUH TERHADAP KEMAMPUAN HENDENGARKAN 
DALAH BAHASA INGGRIS MAHASTSWA. " 
4. Tujuan Penelitian 
1. Ingin mengetahui bagaimana perilaku ma.hasiswa Jurusan Bahasa & 
Sastra FISIP UNAIR dalam meningkatkan kemampuan mendengarltan bahasa 
Inggris mereka. 
2. Ingin mengetahui sejauh mana film-film barat tayangan SCTV dapat 
meningkatkan kemampuan berbahasa yang meliputi: "vocabulary, l)ronun 
ciatian. ｯ ｯｭｰｲ･ｨ･ｮｾＮＺ［ｩｯｮ＠ dan l:1t'u 1 ｾﾷ ＬＩｭｭｭＡｩＮＭ ﾷ ｮ＠ 1". ion" me rekn . 
5. MetQdolQii Peoelitian 
Penal it ian in i merupaken peneli t ian pra-eksperimental dengan ranoangan 
"The Static Group Comparison: Randoznized Control- Group Only Design. " Popula si 
penelitian adalah mahasiswa Jurusan Bahasa & Sastra Inggris FISIP UNAIR. 
Sam,pel penelitian d itetapka!1 64 orang responden yang diambil seoara ramba!1g , 
yaitu 32 orang mahasiswa a!1gkatan tahnn 1991/ 1992 .sebagai kelompok ekspe rimen 
den 32 orang mahasiswa angkatan ta.hun 1989/1990 sebagai kelompok kont rol. 
Penelitian akan di lakukan secara deskriptif kualitatif namun juga menggunakan 
data kuantitatif. 
Responden di wawanoarai dengan memakai perangkat lmesioner tertutup yang 
dipersiapkan sedetail mungkin dengan melakukan uji-ooba terlebih dulu . 
Hasil ana lisa bersifat desltript:i f mernpakan perbandingan hasil Uj ian 
Akhir Semester I & II dan kuesionet. 
Hipotesa diuji dengan mf.mggnmilwn .1\nuJ isa Regtessi. 
Tidak terdapat perbedaan yang berarti antara 1nahasiswa kelompok kont.rol 
dengan kelompok eksperimen dalam ｬ｜ •ｾ ｬｬｬｗｴｬｐｕ｡ｮ＠ mendengarkan. Mahasis;wa tahun 
ajaran 1989/1990 yang tidak mengalami film-film barat tayang SCTV sama 
kemampuan "auditory comprehens]on" mereka dengan mahasiswa tahun ajaran 
1991/1992. 
Tidak ada pengaruh yang berarti antara perilaku mahasiswa dengan 
kemampuan lilenden.garkan dalam bahasa Inggr is_ 
Bila di1akukan dengan tepat, fj lm dapat merdadi altrt l.mntn untul{ 
meningkatkan pendengara.n dan kemampuan berbahasa Inggris. Film perlu dipakai 
nnt.Jlk ｬｮｦｭｵｮｩｾｭｴ＠ mata lmliah "audi torv eomorehension." 
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Nya pulalah penelitian yang berjudul "Pengaruh Penayangan Film-film Barat 
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Mahasiswa Jurussn Bahasa & Sastra Jnggris FISIP UNAIR" dapat diselesaikan. 
Perla kesempatan ini penel Hi ingi n mengucapkan terima kasi h kepada 
semua pihak yang telah membant u penelitian ini . Rasa terimakasih 1n1 
terutam.a kami tujukan kepada : 
1. Rektor Universitas Airlangga; 
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Peneliti mengakui bahwa ]aponu• penelitian yang st::derhana ini mas]h 
jauh dari sempurna. Oleh lw.nmanyu, kelmra1lt;!Wl yang ada pada p1·oses dan 
laporan penelitian dapat menjadi masukan baik berupa kritik maupun saran 
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penelitian selanjutnya. 
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I. Lu.tur Bels.Jmrut Masalab 
Belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing bukanlah tugas yang 
mudah bagi siswa-siswa di Indonesia terutama pada penguasaan baha.sa secara 
aktif. Dari keempat ketrampilan bahasa (language skilJs), ketrampilan 
11embaca dianggap paling "n1udah" dibandingkan dangan ketiga ketrampilan 
lainnya yaitu: mendengarkan. berbicara dan menulis. Beberapa faktor yang 
barperan dalam ketidak berhasi lan i11i antara lain adalah: usia. 
1. Siswa- siswa di Indonesia mulai belajar bahasa Inggris pada umur 
dua belas tahun. Henurut paluu·-pukar bahasa, usia yang paling peka untul< 
belajar bahasa asing adalah djt'lm.Jah usj a dua be 1as tahnn , sebagaimana hal 
nya anak ya.mg be laj ar ba.hasa i bunya . 
2. Lingkungan yang kurang menunjang siswa-siswa Indonesia karena 
kurang d i ekspos pad a bahasa Inggr is . Diluar pe laj aran bahasa Inggris 
mereka. tidak atau jarang sekali mendapat kesempatan menggunakan bahasa itu. 
3. Langkanya penutur asli yang dapat menjadi model dalan1 pemakaian 
bahasa secara lisan terutama bagi mahasiswa ,Jurusan Bahasa & Sastra Inggris 
FISIP UNAIR. 
Pengajaran bahasa asing dewasa ini menitik beratkan pada kemampuan 
lisan. (Rockey: 1983). Agar komunikasi lisan berjalan lancar diperlukan 
kemampuan mendangarkan dan berbieara yang baik pu]a. Kemajuan teknologi 
telah memungkinkan kita untuk menggunakan berbagai peralatan canggih antara 
lain: tape recorder, t.v., video, laboratorium bahasa dan b hkan komputer 
dalam pengajaran bahasa asing. ·rujuan pemakaian alat- alat ini tidak lain 
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adalah memberi kesempatan ｹｵｮｴｾ＠ Ｚ［［［ＮＬｬＬｴ ［Ｚ Ｎ ＾ ｾｌｲＭ｢Ｐｳ｡ｲｮｹ｡＠ 1\epada ｭ＼ＺＮｾｩｬ｡Ｚ［ｩｳｷ｡＠ untuk. 
"melihat", mendengarkan serta memahami percakapan yang diutarakan oleh 
penutur asli. Hemlt'!lt l!owut don Daldn (19'74) SEJbagaimanu disltir Fan Yagang 
(1993), kemampuan mendengarlmn adalah kemampuan untuk mengenali dan 
mellB.hwni pembicaraan orang lain, yang tidak banya untuk utemahami makna 
pembicaraan seseorang, namun juga memahruni logat, lafal. tata bahasa serta 
kosa kata 
keempat hal 
orang tersebut. Pendengar yang cakap harus mampu melakukan 
itu secara serentak. Agar dapat berbahasa asing dengan baik 
seseorang harus berperan sel·ta dalam konteks yang bermakna agar masukan 
bahasa dapat dipahami, (Dale Griffee: 1986). 
Bouman (1990) menyatal{an ｨｵｴｮｯｯｾ｡＠ ｬｾ･ｴｩｫ｡＠ rnenl?"Jllmakan ba has a sebagai. 
sarana komunikasi antar mant1sia, orang memakai tanda-tanda verbal dan 
visual untuk mengungkapkan s uatu situasi, waktu dan maks ud tertentu . Sarana 
yang paling tepat untuk belajar bahasa yang komunikatif arlalah dengan 
memakai film maupun video; l<.ur0na li. t.>dua c Eu-a ini merupalu:Ut gabungun antara 
bunyi dan visual yang mampu menggambarkan situasi ke hidupan yang nyata 
dengan bahasa sehari-hari, (Hall: 1986) . Melalui film, sem·ang siswa tidak 
hanya belajar memahami sistem elenlt:m- elemen ve rbal bahasa target , dia 
bahkan dapat belajar memahwni bmda ·· lunda yung lazim digllnakan kstika. 
bercakap- cakap yaitu intonasi, jeda, bermacam bentuk 
ekspresi wajah, gerak- isyarat (gestures) , ragam 
paralinguistik sepertt 
bahasa, l a tar belakang 
sosial. maupun periJaku !mltural, 
Melalui penelitian ini para peneliti ingin membuktikan baf1wa penaya 
ngan film-filrn barat memberi kesempatan yang lebih banyak untuk meningkat 
kan kemarnpuan mendengarkan . Belajar dalam suasana s antai tanpa "pa ksaan" 
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Dengan demildw1 1 maka penel:itian inl bernlalusud menelaa.h masa1ah-ma::;a 
lah berikut ini: yakni mencari perbedaan yang signifj kan terhadap kemampuan 
mendengarkan dalam bahasa Inggris mahasiswa Jurusan Bahasa & Sastra Inggris 
angkatan 1989/1990 dengan maha.siswa angkatan 1991/1992. Alasan pemilihan 
tersebut adalah mahasiswa angkatan 1989/ l9HO merupakan ka lompok mahasiswa 
yang belum menikmati penayangan film-film barat di SCfV. Sedangkan kelompok 
mahasiswa angkatan 1991/1992 sudah menikmati penayangan film-film tersebut 
selama hampir dua tahun. 
Akan d ilihat pengaruh permyangan .t'ilm-filDl barat jtu terhadap 
kemampuan mendengarkan (auditory comprehension) dari hasil Ujian Akhir 
Semester I & II mahasiswa. Diharapkan kenlampuan mendengarkan mahasiswa yang 
telah rnenikmati tayangan film-film barat di SCTV lebih baik dibandingkan 
dengan yang belum menikmati film-film tayangan SCTV tersebut. 
2. Rnnumn Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, secara rinci beberapa permasalahan yang 
hendak ditelusuri ialah: 
1. Bagaimanakah perilaku mahasiswa Jurusan Bahasa & Sastra FISIP 
UNAIR dalam meningkatkan kemampuan mendengarkan dalam bahasa 
Inggris mereka? 
2. Sejauh mana film-film barat tayangan SCTV dapat meningkatkan 
kemampuan mendengarkan dalam ｢｡ｲｵＺｾ ｳ ｡＠ Inggris an tara lain : vocabn·-
lary, pronunciation, comprehension dan oral communication .. 
mereka? 
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Penelit:ian ini bert.ojuan untuk ｭ･ｮｧｯｴｾＺｾｨｵｩ＠ ｰｴＺＺｮＮｾｷﾷｵｬｬ＠ fllm ba t' tct L 
tayangan SCTV ataupun TVRI terhadap kemampuan mendengarkan dalam bahasa 
Inggris mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Airlangga. 
Selain itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui cara-cara yang 
ditempuh maha.siswa untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan mereka. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menja.di umpan balik dan 
masukan bagi pengajar bahasa Inggris terutama yang mengelola mata ajaran 
"auditory comprehension." Menganjurkan mahasiswa agar melatih "auditory 
comprehension" mereka dengan bantuan film yang ditayangl{an di t e levisi 
diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mendengarkan mereka. 
4. Hipote58 Penelitian 
berikut 
Hipotesa kerja yang dipakai dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 
1. "FILM-.JnLM BARAT TAYANGAN SC'l'V 'I'IDAK BEHPENGAHLJH TEHHADAP 
KEMAMPUAN MENDENGARKAN MAHASI SWA" 
2. "PERILAKU MAHASISWA TIDAK BERPENGARUH T.RRHADAP KEMAMPUAN 
HENDENGARKAN MAHASISWA" 
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Kemampuan 
Iangsung diantati, 
yang terjadi pada 
BAB II 
'riNJAIJAN KEPUS'l'AKAAN 
mendengarkan merupakan proses internal yang tidak dapat 
Ira rena tidak seorm l!;':!Ptm dapat Ulr:ml;iatalmn dengau teput apa 
saat kita mendengarkan dan memahami orang lain, (Nicholas 
Lukong:l988). Lagi pl.l1a "listening'' adalah ketrampilan yang aktlf', (River:_;; 
1980). Pakar-pakar psiko linguistik beranggapan bahwa ketilia mendengarlwn, 
pada saat i.tu pnla seseorang ｬｬｬｴｊｄｴｾｩｴｯｮＺＺ＾ｴｲｵｬ｜ＺＮ［＠ i ｊ Ｎ •ｻ ｣ ｾＺｾ｡ｮ ﾷ ｴ•ｴ Ｎ ﾷｾＬ［［ｈｊ＠ ｙ＼ｩｬｬｬ ｾ＠ ｰｾｵＭ［ｵﾷ｣＠ t 
berdasarkan petunjuk-petunjuk (clues) bunyi ｹｾＮｭｧ＠ diter ima dar i !aH<.:tn 
biounmyu Yl:me{ kenu111i<l11 diver lfik:.t::-J i ｾ［ｌＧＺ［ｬｬ｡＠ i t i dtthu:ru ｐ•Ｎｉｾ［ｵ ｮ＠ i Lu ､ ｴ｟Ｌ ｵｾｾ［ ＩＮ ｉｊ＠ cJP:t 
ｹ｡ｲｾ＠ didengarnya . 
targt:t harus di lihat dari aspelt sos]o lm1tura1, faktual thHt huHl:t::k:,;;Lmd 
karenu dapaL m.m·}mbollwn bambat.an pt:·ml;jliaJu;;m. K<tP.>Ili.i pada dcu:;;u·uya i,u!Ji:J:;a 
itu dipaltat untuk mengungliapkan suatu kultur. Siswa bahasa Inggris pada 
ummnnya .leb'ih bartyal{ menenraftiHm pr...·rlmti<illllYa 1-'<.tda ht:Lr<llll[J.i lnn m .. Ｎ［ｾＬｵ｢｡ｮ｡＠
sehingga kurang memperoleh eksposur.; padahaJ kem.ampuan rnendengarkan adalah 
langkah pertama belajar bahasa asing, (Dale Griffee; 1986) , Yag1-mg menyaran 
kan bahwa eksposur dapat diberikan ､｡ｬ｡Ｎｴｴｾ＠ berbaga i cara, misalnya: eera.mah , 
berita dari radio, film, sandiwara tv» pengumurnan, peroakapan ｳ･ｨ｡ｲｩﾷｨ｡､ｾ＠
interview, cerita, lagu-lagu berbaha.s.a Inggris dan lain-lain . 
1' idak dapa t d isangka 1 bahwa memuham:i kata a tau pun lm J imat sHoar a 
terpisah merupakan tugas yang wnat berat ba.gi siswa yang belajar bahasa 
asing. ktuena mereka d.imin ta unt.uk ｭ･ｭｾｨ｡ｭＺｩ＠ buhasa Ｑｾ･｣｡ｲ｡＠ L.idHI{ koutulu;; -
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otentil{ namun juga ｬｩｨ｡ｾ＠ ( typicul). Bru\<ln t Hk1U) ｭｾｊｊｧ､ＮｊｊｊｌｩｬＢｫｩＮｴｩｬ＠ ｡ｾ｡ｲ＠ ＺＺ［ｬｾｨｩ｡＠
lebih di ekspos untuk menggunakan matt:;ri bahasa nrisalnya buhasa yang 
dipakai oleh para penerbang. dokter, pLmgacara, pelaynn nlmalt nmk1:111, ebb. 
s iswa agar d a pat memaham i ragam ha ｬｴｾＱｓ｡＠ yw ｊｾｻ＠ t •::.tim i u 1 d t pt...:u;L,J c: a ra da J a1t1 
berbagai situasi maupun keadaan. Salah satu cora yang "mudah" adalah dengan 
menonton film. 
Stoller mensitir Morley (1971) dan Lawrenee (1972) yang menyatakan 
bahwa film dan v ideo adalah :::.timbe r pengajaran yang Lidak ternilai. Menurnt 
nya film dan video adalah alat yang luwes untuk belajar dan mengajar bahasa 
asing karena media elektronika tersebut memberi banyak variasi ditinjan 
dari segi pengalwnan bahasa maupun kultural. Fi lm dan video juga. memberikan 
suasana yang nyata ke dal am kelas s ehingga dapat menst]mulir kelmt.uhan <jkau 
bahasa dunia yang riil, (Lonergtm: 1983, Geddes: 1982 dan McGovern: 1980). 
Helslni fi.lu1 siswa dibcri dtspnsur ｙ＼ｈｉｌｾ＠ mut·ui Lerltadap ｢ｾ ｊｴｬｬ Ｌ ｵｬｻ＠ pereahapau 
yzmg ｯｴ･ｮｴｩｫｾ＠ hal mBna hmnpir tidul\ mungkin mereka temui d alam kelas . Film 
tidak hanya meningkatkan pemerolehan ketrampi ]an bahasa semata·-mata, namun 
juga pemahaman mengenai kultur. 
Film juga berperan dah1m pcngajarun ｬｩｾＩＡ［ｮｳｵｳｴｮｷｵ＠ ＨｓｴｵＺ Ｚ ｩ•ｬｵｾｮ Ｚ ｊ［ＱＸＸｕＩＬ＠
suatu bentuk seni yang melibatkan dua orang yaitu penulis dan pembaca. 
ｓｩｳｾ｡＠ meengalami kesulitan karena t]dak mampu memahtmd IHlta, strll]{tur 
sebuah kalimat. malma serta maksud sebuah waoana yang merupakan instrumen 
utama seorang penulis. Henurut Bl)lllflall ( ｈＱｾｈ＠ ), do111\;•n ri llu, !.;(:unmg p1:mhuca 
dapat menggambarkan dan bahkan menghayati fantasi dan :imaginasi yang 
"dic1pbdmn'' oleh pe ulis suatu ltarya lmruna aput JuemlXtiiLIUiya unl• k h;bi.h 
memaha.mi kesusastraan dala.m bahasa lnggris teruebut, (HU ler dan Bl'ennan 
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ini merupakan penelitian 
? 
pra-eksperimental 
menggunakan rancangan "The Static Group Comparison: Rcmdomized Control-
Group ｏｮｾｹ＠ Design ." E'opulasi penelitia.n adalah ｭ｡ｨ｡ｳｩｳｾ｡＠ J urusl-lfl Bahasa & 
Sastra Inggris FISII? lJNAIR. Sampel penelitian ditetapkan 64 orang responden 
yang dirunbil secara rrunbang, yaitu 32 orang mahasiswa angkatan ta.hun HJ91/ 
1992 seba.gai kelo1npok eksper imen dan 32 orang mahasiswa angkatan tahun 1989 
/1990 sebagai kelompok kontroL Selama rnengiknti kuliall "Auditm:y Comprehen 
sion I & II selama dua semester di laboratoroium bahasa FISIP LINAIR, kelom 
pok eksperimen mendapat perlaknan berupa elmposur terhadap fj lm-- ri lm lmrat 
tayangan SC'l'V. Seda.ngkan kelompok kontro I. t:iduk nu.mdaput u l>spo:.;;ur tarsebut, 
hanya mengsndalkan pada materi yang dib8dk!:i11 lu:Ulw kuliuiL 
i'a.ng menjadi variabel indt?penden adalah "l,Jt:ti lalm ttahusiswa <Turusan 
Bahasa & Sastra Inggria FISTP UNAIR", yait.n jm·ns;)Jl ｹ｡ｮｦｾ＠ dipi Lib mahm>lic:\-.IH 
ketika masih di SLA, daerah asal mahasiswa, selama kuliah apakuh mahasiswa 
ikut orli!lg tua marelm, ｦｲｾｩｭｬＩｮｳｩ＠ nmlms) swa ｭｾｮｯｮｴｯｮ＠ f'Um-f ilrH tayungan tv, 
ketika menonton apakah mahasiswa juga melihat teks, apa yang di lalmkan 
mahasiswa bila tidak ada film barat ｹｴｊｮｴｾ＠ di t.aymltJkutt ttdev:i:.:.d. 
Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah usa ha 
yang diJalmkan mahasi.swa untul{ mtmingh;JUi<Hl k1-;ummpnan IWJtldt;lti! arlwn m•:.:t··ulw 
menonton film tayangan telev'isi dapat ｦｬｬｴｾｮｩｮｧｫ｡ｴｫｯｬｬ＠ li:emamrot.H:J.n l!Jendengarkarl 
ll8.MSiSwa, IUOllOnton 'fj 1m t yHl1t{ lt : lnvi u i ｬｕｾ［ｬｬｬｴｬｈｉ•ｮｩｩｈｬｬｬ＠ ho :llllllUpWlll ｬｬｾＡｬＧ｢ｵｬｬｭ［ｵ＠
Inggris mereka, apakah mahasiswa mengalami kesulitan mendengarkan dalam 
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bahasa inggris, kesulttan yang dhtl.auti uta liasl:sua untuk ｬｬｬ･ｬ ｦ ｬｴＺｾ Ｎ ｉ ｋＱｊ ｨｩ＠ fi ll!• 
tayangan televisi. 
llutu. dasar diperoleh dari has] 1 pt;ugulmran k<i.'(iua ltellJmpo){ mahas]t>wa 
yakni hasil UAS I & II. Sedang data selu.mder diperoleh dengan memberilwn 
lma:.:oioner berstrultlur kepada ke lompult t:l<t:::il!t:dmen. 
Hipotesa yang telah dirumuskan diuji dengan ANALISA REGRESS I 
sedangkan hasil kuesioner dirumuskan dengan persentase. 
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BAn lV 
IIASIL DAN PRMBAHASJ\N 
1 LL Pada ｴｾ ･ ｭ･ｳｴ･ｲ＠ I kemampuan mendengarkan mahasiswa Relompok 
Eksperimen lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa Kelompok Kontrol .. 
H3.sil ｕｾｪ＠ hm Akhi r. Semester I "Auditory Comprehension" mahasiswa Jurusan 
Ba.hasa dan Sa.stra I nggris angltatan taJrun 1989/1990, dalam hal ini disabut 
sebagai kelompok kon trol adalah sebagai berikut: 
N i l a i 
46 ,. •) ,) .. · . 4 
53 - .58 3 
60 - 66 8 
67 73 12 
74 BIJ 4 
81 - 87 1 
- - ------ · ------
Basil U.i ian Ald1ir Se mes ter l ··Auditory Comprehension" mahasis wa 
Jurusnn Bahasa. dan Sastra Inggris n.ngkatan tahun 1991/1992, dalam hal ini 
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ＭＭＭＭ Ｍ ＭｾＭﾷＭ ----- .... .. 
lNilai 
50 - 57 
58 -· 65 
66 - 73 
74 - 81 
Jumlah 
Tolak ｈｯｾ＠ terima Ha, jika 
Terima Ho, tolak Ha, jika 
Frekuensi : 





t > tl/2a; df. = n -· 1 
t < tl/2a; df. = n - 1 
Ten1an yeng diperoleh dengan Hypothesis Test untuk melihat perbedaan Mean 
dari kedue. kelompok tsb. adaluh : 
Hypothesized Diff. = .0000 
Mean ;:: 3. 37[',() 
Std. Dev. ;;;;; 11 . 5f)f)tl 
Std. Error = 2.042B 
N ::: 32 (Cases ;;;;; 1 To 32) 
T = 1.6522 (D.F . :;; 31) ｾｾｲｯｵｰ＠ 1 Kontrol-acl 
Group 2 El{sper imen·-acl 
E>rob. = . 0543 
Harga t0,05; df = 31 = 1.697. Karena t < t0,05; df = 31 11aka 
Ho ditolak dan Ha di terima. Pada leve l siii{JJificanc& 0, 05 t>tO, 025; 
df' = 31 = 2.042. Dangan deuuikian Hu ､ｩｴｵｴｾｩｭ｡＠ dun Ha ditolak; karena 
has:il llj ian Akhir Semester I enunjnkkan bahwa kemampuan mumnden15urkan 
mRhasiswa Kelomook Kontrol dengan Kelompok Eksperimen tidak berbeda secara 
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II. 2. Kemam,puan mendengarkan DJahasiswa KelolllPok Kontrol tidak berbeda 
dengan mahasiswa Kelompok Eksperimen. 
Hasil Ujian Akhir Semester II "Auditory Comprehension" Kelompolt: 
Kontrol adalah sebagai berikl.lt: 
- ---------- ----
N i 1 a i 
50 58 
59 - 67 
·: 68 76 
77 - 85 
88 - 94 
: Jumlah 
Fre kut)m;j_ : 
11 
HasH Ujien Akhir Semester II "Auditory Comprehension" Kelompok 
Eksperillen adalah sebagai berikut: 
ＭＭＭＭＭＭ Ｍ ｾＭＭ .. --
N i 1 a i Frekuensi : 
ＭＭＭＭＭｾＭＭ Ｍ Ｍ ＭﾷＭ ﾷ ﾷＭ ﾷ＠
50 - 56 
57 - 63 
64 70 
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i ﾷ Ｎｾ＠
Tolak Ho. teri.Jna. Ha j ika. t > ｴ ｬＯｾ ｵ Ｌ＠ d f ::.. n 1 
Terima Ho, tolak Ha jika t < tl/ 2a, df = n 1 
Temuan yang diperole h adalah s ebagai berikut 
Hypothesized Diff. = .0000 
ｍｾｗＱ＠ -= 8 . '/!)11[ l 
Std. Dev. = ｳ Ｎｾ ｯＺｊｾ＠
Std. Error = 1.6375 
N - 32 (Cases = 1 To 32) -
T = 5.3435 (D.F. = 31) Group 1 = Kontrol- ac2 
Group 2 = Eksperimen-ac2 
Prob. = 4.010E- 06 
Harga t0 , 05; df = 31 = 1.697. Karena t > t0,05; df = 31 ｭ ｡ ｾ＼｡＠ Ho d i t erima 
dan Ha ditolak. Hasil Uj ian Akhi r Seu1ester II ma.hasiswa Kelompok Kontrol 
dengsn ｋ･ｬｯｾｯｫ＠ Eksperimen berbeda secara signifikan. 
II . 5 . 1. La tar he 1 akanlif mahasi.swtJ t idak het'P(mgt.trnh l .e1•hr-idap ｴｬＺ［［｡ ｨ ｾｊ＠
men ingkat kan kemampuan mendengarl<an me reka. 
Tolak H 0, a tau terima H a jiJu:1: 
H 0 a 0 = 0; H a a 0 = 0 
a 1 = 0; H a a 1 ::: 0 
Helalui perhitungan .Analisa Regresi diperoleh temuan sebagai berikut 
NUMBER OF CASES: 32 NUMBER OF VARIABLES: 12 
INDEX NAME MEAN STD. DEV . 
1 jurusan siswa 2.0312 .9995 
2 asal siswa 1. ｾ ＳＧＯ ＵＰ＠ .4£3 1.9 
3 tempat tinggal 2 .7188 . 9583 
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5 cara nonton ｾ ＮＴＶＸＸ＠ .6713 
6 ada t idak tv 2.8438 1.6677 
7 ao meningkat 2.3438 1.0035 
8 tinSkat skills H.6563 3.5615 
9 materi ac 1.8438 .8839 
10 sulit dalam ac 2.2813 .5811 
11 sulit pahami film 2.8438 1.7980 
12 usa.ha 7.2W7 3.8499 
DEPENDENT VARIABLE: usa.ha. ｭ･ｮｩｮｧｫ｡ｾｫ｡ｮ＠ ac 





cara nonton -.0827 
.5890 ads/t idak t\T 
aJNSTANT 4 . 3697 
STANDARD ERRJR OF EST. = 4. 1164 











.473 .64031 .0080 
.048 .96237 9 .08286E- 05 
' 
-·.051 ＮｂＵ ｾｩＴｂ＠ l.OS432F.-04 
.2'79 . 78231 .0031 
-. 072 .94326 2.06695E-04 
1.310 .20225 .0642 
] ｾ ｾ＠
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SUH OF SQUARES 
33.8429 
423.6259 
D.F. MEAN SQUARE F RATIO PROB. 
6 b. 97:-l8 . ＳＵｾ ［ｽ＠ .9016 
'H· ｾ＠ ..... ) 1(1.9450 
459.4688 
Hubunganjpengaruh yang mnrni dud. musing-masimt vaL'iabel X t.erhadap 
variabel Y ditunjukkan oleh harga koefisien korelasi parsial sbb: 
- Hubungan antara jurusan siswa lwtika di SLA dan usuha siswa untuk 
meningkatkan "auditory comprehension''nya dianggap konstan sangat 
rendah dan kureng meyaki.nkan ＨｲｾＲ＠ = 0,0089 dengan probabilitas 
kesalahan 64,031%). tl/2(0,05);df:::25 ::: . 0089 . Karena t < t 0 ,025 ;df=25 
maka hipotesa diteritna. Dengan dendkian jurnsan siswu tidak berbeda 
secara signifikan dengan usaha untuk meningkatkan ac mereka.. 
- Hubungan antara asal ｳｩＮｳｾ｡＠ sebelu.m ｬｬｈｬｾ［ｵｦ＾Ｎ＠ IJNAlA ､･ｮｧ ＼ ［ｾｮ＠ t.maha si swa untuk 
m.eningkatkan ac dianggap konsLl:lll ｾ［｣Ｎｵｾ｡ｴ＠ rendah dan tidak meyakinkan Ｈｲ ｾＲ＠
:;;; 0,0009086 dengan probabilita.s kesa 1ahan 96,23'/%). B:ipotes a d:iterima 
karena t1/2(0,05);df=25 = 0.0009806. Karena t < t0,025;df:25, menunjuk 
kan buhwa asal muhasiswa tidal\ l1ut·IH:da !-H;C<J l''-1 si ;:t,nifUwn dengan 
usaha mereka untuk mentngkatkm1 ao. 
Hubungan antara tempat tinggal siswa selama kul iah di UNAIR dengan usaha 
siswa dianggap konstan sangat rendah dan tidak meyak.inkan ＨｲｾＲ＠ = 
0,0001054 dengan probabilitas ｬ｜•ＮＧＧＭＧＧ ｾ ｬｵｬｭｮ＠ Ａｾ ｦＬＱＬＦｈｩＥＩＮ＠ Hipole::-.m dUer:ima, 
karena t1/2(0.05);df=25 = ＰｾＰＰＰＱＰＵＴＮ＠ T < t0,025;df=25 menunjnkkan bahwa 
di.mana mahasiswa tingtgal, jkut orang tna at.au tiduk, tidak berbeda ｳ ｴｾ｣｡ｲ｡＠
signifikan dengan usaha meningkatkun ae me1·eka. 
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-· Hubungan antara frekuensi nonton tv dengan usaba siswa meningkatkan ac 
dianggap konstan sangat rendah dan t.idak meyakinkan ( ｲｾＲ＠ = 0,3:1 dengan 
proba.bilitas kesalahan 78,231%). lfipotesa ditertma karena. tl/2(0,05); 
df=25 ::: 0,0031. T < t0,025;df=25 menunJukkan bahwa frekuensi menonton 
ta.yengan S(Jf:V dengan usaha siswa tidalt berbeda secara signifikan. 
- Hubungan an tara cara menonton fi Jm ｲｬ｣ＭｭＱｾ｡ｮ＠ usaha siswa dianggap lwnstm1 
15 
sa.ngat rendah dan tidak meyaldnkan ( r''2 = 0,000206% dengan probabliitas 
kesalahan 94,326) . . Hipotesa dit e r imu. karena t 1/2(0,05); df=25 = 0,000206 . 
. 
T < t0,025;df=25 menunjukkan bahwa cara mahasiswa. menonton tv dengan 
usaha meningkatkan ac me r eka t idak signifikan. 
- Hubungan antara ada I tidaknya film barat tayangan tv dengan usaha siswa 
dianggap konstan rendah dan tidak meyakinkan ( r"2 = 0,0642 dengan 
probahilitas kesalahan 20,225%). Hipl)tesa diterma karena tl/2(0,05);df=25 
= 0,0642. T < t 0,02S;df=25 menujuidnm bahwa ada tjdalmyu f ilm barat. 
tayangan tv denagn usaha mahasiswa untuk meningkatkan ac mereka tidak 
berbeda secara signiPikan . 
II .5.2. Lata.r belakang ｭ｡ｨ｡ｾＺ､ｾＭｷ｡＠ t.idak berpengaruh dengan kemampuan 
mendengarkan mereka. Tolak H 0, atau terima H a jika: 
H 0 a 0 = 0; H a a 0 - 0 
H 0 a 1 = 0; H a a 1 :::: 0 
DEPENDENT ｖｾｒｉａｂｌｅＡ＠ tingkat kemampnan "nurlitory comprehension'' 
VAR . RroRESSION aJEFFICIENT STD. ERROR T(DF= 25) POOB. PARTIAL r "2 
jurusan 
. 3000 , ｾ ＧＮ ｉ＠ lilt! 
&.sal 
. 9548 1.0518 
.908 .37269 .0319 
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H :i 
frekuensi nonton .1445 .lOJ9 . ＷＰｾ］Ｉ＠ .48509 .0197 
cara nonton .2253 ＮＲＹｾＸ＠ .770 .44878 .0231 
ada/tidak tv .0550 .1145 .480 .63543 .0091 
OONSTANT ＧＲＵＴｾｾ＠
STD. ERROR OF ES'r . :;:: 1.0483 
ADJUSTED R SQUARED = -.0912 
R SQUARED = .1200 
MULTIPLE R = .3464 
ANALYSIS OF VARIANCE '!'ABLE 
SOURCE SUM OF SQUARES D.F. MEAN SHTJARE F RATIO PR0£3. 
REGRESSION 3.746t} t) .6245 .568 .7515 
RESIDUAL 27.4719 Ｍﾷ ｾ＠..;.,,) l . ＨｬｾｾｴＤＹ＠
TarAL 31.2188 3J 
Hubungan/pengaruh yang mu rn i dl:.l r i mas i ng - 1uas ing ｶ｡ｲＮｩ ｾ ｾ｢ｾ［Ｚｬ＠ X terlaadatl 
variabel Y ditunjuk.kan oleh harga kt)E- f iBien korelasi parsial sbb: 
- Hubungsn an tara jurusan mahasi swa dongan ltemurnpmm D1fmdengat·kun 
mereka dianggap konstan rendah dan tidalt meyakinkan (r"2 = 
tl/2(0,05);df=25 = 0.0791. T ' L!.J ,tC! •;d.t'=25 mt::mljuld;an b&hwa jurusa!l 
l'lahasiswa dengan U .ngkat lu:ummr•urul mendungarl{1:.1n mereka tidal< signifikan. 
- Hubungan antara asal mahasiswa dengan kemampuan mendengarkan mereka 
bilitas kesalahan 37>269%). Hipote sa diterima karena t1/2(0,05);cJf=25 = 
0,031H. T <t0,02!);df':.:.2!'i llllJllU,itll<lwtl l•:tlnJ<I w;-aJ. umhasi!-;wu Lidult ht4l'bodr.• 
secara signifikan dengan ｫ･ｮｴ｡ｴｮ ｰｬｬ＼ｾｊ•＠ ｭ ｴＮｾ ＱＱ､ ･ｮｧ｡ ｲｫ｡ｮ＠ mereka. 
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- Hubungan antara tempat tingga l tut:t hasist.ta dengan kemampuan m.endengark.an 
mere ka d i a.nggap konstan ｲｭｾ＼ｨ Ｎ ､ｬ＠ d an t.:ida lt t11onyuki11kun ＨｲｾＲ＠ .: 0 ,01 67 d e ngOl J 
probabili.tas kesalahan 51,999% . Hipot esa diterima karena tl/2(0,05 ) ;df=25 
= 0, 0167. T >t.O , 025;df:::25 memm_inldl :tn k •lu..Ja w:;a 1 ｬｬｬ｡ｨ｡ ｾ ［ｩ＠ ｭｯｾ｡＠ d (:ng<m k FJnlwn-
puan mendengarkan mereka t idak ｢ ｴＺｬＺ｢ｾＮＮｾ＠ ia ::;eear3 signifilmn. 
- lltJbungan antara ｦｲ･ｬｭ･ｮｾｩ＠ lttL'li' '''t' Jil ｊｬｩ＼ｊｉｊ＼ｉＺＬｬｾ｡ ﾷ ｊ［ｊ＠ ,h;tt!PII lh:UIU!Hl •I IDJJ IU•:nd t:r.gue 
kan me reka dianggap lmnst.an ･ｴＺＺ ｮｊ ＺＮｾｨ＠ ·: l.. tJ UJalr me ya ld.nlwn ( ｊ ｟ ﾷ Ｇ ﾷ ｾ［＠ ::: n .fJW7 
dengan probab iJ i tal:i ｫｾｾｾ［ ［Ｚ ､＠ ah;uJ ·l .. ; .; l' r" '. II i , ., .t ' ·;;; , ;Ii I t ＭｾＭ i ｮ Ｑ ｾＱ＠ ｨ Ｚ ｊ ｊ ｴＺ Ｚ ｲｲ ｾ ｊ＠ t I /2 
(0 , 05);df=25 = 0,018? . T ' ｴｏＮｮ ＿ Ｇ Ｉ［､ｬＧＮＺ Ｚ ＺＮｾ｢＠ mt-munju!du.m bahwa frckuensi 
menont.,_)n tv mahasis\-Ja t.l d nk ｨｴ ＮＧｬＧｨ ｴｾ•ｬｵ＠ Ｚ［• Ｚｊ ｴ ｾ ＼ｮＭ［ｊ＠ : ; ｩｴｾＧＧ＠ i f .i lwn t 1....-ngan Ｇｫ ｵｷ Ｚｾｭ ｴ • ｴｷｮ＠
mendengarkan mereka. 
- Hllbungan an tara car a llK'II(Jil L, •I', I,,,, .:a t du:; ｾ＠ l.c.•n L i ､Ｑｾ＠ I< , dt:Jtg;;m l\t,nWliiPIWll 
mendengarkan d ianggap kon.s td.rt r endull dan tidal< meyaldnkun (r"2 .::: 0 , 02:3 1 
dcngan prnbabl.l itas ｫ･ ＺＮＺ［ ｡ｬ｡ｨｾｭ＠ Ｔ•ＱＮｦｬＧ ＯｾｾＩ Ｎ＠ ｊｬ ﾷ ｩｩＺｊｯｴｬ ｾｳｈ＠ diterirua ｬ ｵ Ｚｮﾷ ｾｮｨ＠ ｴｬ Ｏｾｾ＠
(0.05) ;df=25 = 0,0231. T < ｴｏＬｬｊＺＭ ｾｨＺ､ｴ＠ Ｍ Ｚ Ｍ ｾＡＺ［＠ 11\t_:TflU Jjukl{a .n bahwa antara cara 
muhasjslola men on ton t v ､ ｯ ｮ ｾ ｵＱＱ＠ lw u,;ullp tWl l llh :J Hlt.·nga rlwn 1. idul{ l•f· ,·l •t.·• hA Ａ Ｇｩ ｵ Ｈｾ ｵ＠ n .1 
signifikan . 
- Hubunga n t.lilta.r:a ada ｌｩｊｾＮＺｾｫｮｹｵ＠ f .iJm l >,JJ' .. JL ｌ｡ ｹ｡ｮｾＺｲ ＼ Ｚｬｬｬ＠ tv ､･ＱＱｧ＼Ｚｾｮ＠ ｫ ･ ｭ ＼Ｎｾｭｰ ｮ ｡ｮ＠
mendengarkan tnereka dianggap konstM r endah dan tidak meyakinkan 
(r"'2 = 0 .0091 dengan probabi1Has ｫ ｴｾｳ＼Ｚ ､ ｡ ｨ｡ｮ＠ 63 , 543%). llipotesa d iterima 
karena tl/ 2(0,05);df:::25 = 0, 0091 . T < t.0,025;df=25 menujukkan ba hwa ada 
tidaknya tv di ternpa t ｴｩｮｾｊ ｧ｡ｬ＠ llld i J<t ::; i :_:w:J d c ngan lw mampw.m mt:ndcOE!<n·ka.n 
mereka tidak berbeda secara s igni fj kan . 
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II. 5. :3. Latar belakang mahasiswa tidak berpengaruh dengan ke trampilan 
berbahasa Inggris mereka. ToJ::dt H U. atan l er ima II a jika: 
H 0 a 0 = 0; H a a 0 - ll 
H 0 a 1 = o; H a a 1 - 0 
DEPENDENT ｖａｒｉａｂｌｅ ｾ＠ tingkat ketrampi latl be d .. mhasa Inggris mahash;wa . 
VAR. REGRESSION aJEFFJCTEN'r 
jurusan -1 .2387 
asal . -5 .6959 
tinggal 3.0477 
frekuensi - .3482 
cara menonton -1..2114 
ada tidaknya tv .2113 
<XlNSTANT 12 .0871 
S'fD. ERROR OF EST. = 3.5361 
ADJUSTED R SQUARED = .0142 
R SQUARED :: . 2050 
MULTIPLE R = .4528 
S'l'l l . l·:l<l<OH T(f))o'c: ［ｾ ＮＵＩ＠
.6908 - 1. ?93 
3.5481 --1 .805 
1 . t1U8l·i 1 .684 
. ti8'/tJ ·- .506 
.987'/ --1.226 
. ｾＱｦＢｬ ｬｊＮ ｪ＠ .54r/ 
ANAYSIS OF VAHl ANCE frABLH 
SOURCE SUH OF SQUARES D.:F. MEAN SQUARE 
REGRESSION 80.6171 1. ｾ＠ 1 ｾＩＮ＠ Ｔ ｾｊｇ［ｾ＠
RESIDUAL 312 .6017 2f> 12.5041 
'IDTAL 393.2188 31 
f'HOB. PAH'l'TAJ. 
.08507 . 1139 
. J2098 .09:;5 
.10458 .1019 
.Bl'lll .0 101 
.23145 .0568 
.58923 .0118 
F RATIO POOB . 




Hubungan/pengaruh yang unu·ni dal'i tuas jng- masing variahel X t e rtmd.ap 
variabel Y ditunjukkan o leh hui'Hil ,, ,,.,., i:.;ltu lio1·o l cu; .i (HJr:..;hJ I ､ Ｎｾ ｢［＠
- Hubungan antara jurusan muha.siswa deng·an tingkat · ketrampilan berbaha.sa 
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= 0 ｾ＠ 1139. T < tO, 025 menu,..iukl<an ballwa j uru:san mahasiswa d•; ng::tn tli'Jglm t 
ketrB.I!l!.')i lan berbabasa mereka tidal\ l)t:·rbeda seeara signifikan. 
- Hubungan anta.ra a.sal mahash:;;wa dd1g::m tlngkal. iwtrampi1an ｢•ＺＮｲ｢ｵｨ ｡ｾＺ Ｚ［｡＠ d i -
anggap konsta.n rendah dan tidak meyakinkan (r" 2 = 0 , 0935 dengan probabi-
Htas kt:lsalahan 12,098%). Hipob:mti dH.er:ima karena ｴｬＯＲＨ ＰＬＰＮｲ ｩ Ｉ［､ｦＺｾＲｴｬ＠ , 
piJan berbahasa mereka t.idak ｢･ｬＧｴＡｦＮｾ､｡＠ seem·a ｳｩＦｴｲｴｩｦｩｬｾｯｮＮ＠
ｾ＠ Hubuntran antara tempat tinggal mulla:.dswa d eng<ill tingkat ketrampi1an ber-
.' - • c. l "· .-, (.tJJI .. ､ｾＢＬｉＺ ＮＺＺＺ ＮＮＮＬｓＺＺＺＺ＠ 0,1019. T < ＱＺＰＮＰｾｾＵ＠ m!'O'nunJukkan bahwa. tE!-mpat tiltf!gal maha-
siswa dengan t inglmt ketrampi la.n berbahasa merelta tidal< berbeda ｓｴｈｾ｡ｲ｡＠
sign if ikan. 
- Hubungan antara frekuensi menonton tv dengan tingkat ketrampilan ber-
bahasa nlaha::>iswa ､ｩｬＺｩｬＱＮｾｳｰ＠ ｉ ﾷ ｈＩｮｾ ｣＾ ｌ｡ｮ＠ n .mdah dr:m tidak meyakinkan ( r'·2 ;: 
0,0101 dengan probabilitas kesalahan 61, 711%). H.ipotesa diterima karena 
t1/2(0,05);df:::25 ;;;; 0,0101. 1' < lfi , O?h menun.juldmn bahwa ｦｲ･ｬｭｴＺＺｾｮｳｩ＠ ni.:tnton 
dengan tingkat ketrrunpilBil berbahasa mahasiswa tidak berbeda sec ara signi 
fiksn. 
Hubungsn antara cara menonton mahasiswa dengan tingkat ketrampilan be:rba-
hasa mereka dianggap kostan renJa h d1:1n lidak meyakinkan (r"2 :::: 0, U568 
dengan probab i li tas kasalahan 23, 145%) . H ipotesa d iter ima karen a t 1/2 
(O,O );df::25:: 0,0568. T < t0,025 ｬｬｬｦｾｮｴｬｵＬｬｵｫｫｈｮ＠ tmhwu t:aru OlfJnn llon ､｣ｾｮｩＮｾｗｬ＠
tingkat ketra.mpilBil bert.ahasa maLa!:dswa tidak be rbeda secara signifi l<an . 
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- Hubungan antara ada tidak film barat tayangan tv dengru1 tingkat 
ketrampilan berbahasa dianggap ｬｬ•ｩｮｾＺｴＮｈｮ＠ rendah dan tidak meynkinkan ( rA2 ·-
0,0118 denga.n probabilitas kesalahan 58,823%). Hipotesa diterima karena 
tl/2(0,05);df=25 = 0,0118. ']' < t0,025 menunjukkan bahwa ada tidaknya film 
barat taya.nga.n tv denga.n tingkat ketrampilan berbahasa merel{a tidak ber-
beda secara signifika.n. 
II. 5.4. Latar belakang mahasi sHa tidak berpengarnh dengan pemahaman 
materi "auditory comprehension" di laboratorium bahasa. Tolak H 0, 
atau terima H a jika: 
H 0 a 0 = 0; H a a 0 = 0 
li 0 a 1 = 0; H a a 1 = 0 
DEPENDENT VARIABLE: materi auditory eomprehension di lab. bahasa 
VAR. REGRESSION ffiEFFIClEN'I' S'l'D. ERHOR 'f( DF= ｾｾＵＩ＠ PROB . PARrTAL r· ·z 







Jlda tidak tv .2125 
OJNSTANT 1.0128 
STD. ERROR OF EST. ｾ＠ .8956 
ADJUSTED R SQUARED = -. 0267 
R SQIIAHED :: . 1720 












.09G .92400 :'l. ＧＷＱＲＶｾｅｾＰＴ＠
-.084 .93390 2.80672E-04 
2 . .17.1 . ＰｾＱＹＵＹ＠ .l5Cl? 
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ANALYSIS OF VARfANCE TABLE 
SOURCE SUH OF SQUAHES D.F. HEAN SQUARE F RA1'IO PHOB. 
REGRESSION 4.1£163 6 .6944 .866 .5334 
RESIDUAL 20. 052!) ')'' ,.;.4•) .8021 
TOTAL 24.218fl :_:;1 
Hubungan/pengaruh yang murni dad nmsing-masing variabcl X terhadap 
vartabel 'i ditunjukkan oleh harga koefisien korelasi parsial sbb: 
sangat rendah dan tidak ｬｮｴｾｹ｡ｬ､ｮＡｾ｡ｮ＠ (r"2 = 0,0042 dengan probabilitas ke-
s&lahan 74, 684%). ti)pote su uiteriaua lmrena t1/2(0,05);df;:;25 = 0,0042. T < 
t0,025 menujukkan bahwa jurusan mahasiswa dengan materi auditory tidak 
berbeda secara signjfikan. 
- Hubuqgan antara asal mahasiswa dengan materi auditory dianggap konstan 
rendah dan t:ictak meyakinlmn Ｈｲ ﾷ Ｇｾｾ＠ .:: ｏＮｏｾＭｩＳＺｊ＠ dem!tm probabili t.as ltesalatmn 
36,194%). Hipotesa diterima karena t l/2(0,05};df=25:: 0,0333. T < t0,025 
menunjukkan buhwa asal mahw:;;i:.:H-Ia ,Jt::ngan mated. andi tory t:idak barbeda se-
cara signifikan. 
- Hnbnngan antara tempat tjngga] JUl'lhusisNu ､･ｮｾｵｮ＠ mated auditory dhmggup 
koristan rendah dan tidak meyaldnlmn ( ｲｾＲ＠ = 0,0267 dengan probabilitas 
kesalahan 41,522%), Hipotesa ､ｩｌｾＭｴ､ｭ｡＠ harena t1/2(0, 05) ;dt'=25 ::: 0,026'/. 
T < t0,025 menunjukkan ｢｡ｨｾ｡＠ antara tempat tinggal mahasiswa dengan 
materi auditory tjdalt berhed!'t secaru signifikan. 
- Hubungan antara frekuensi nonton ｭ｡ｨ｡ｳｩｳｾ｡＠ dengan materi auditory diang 
gap konstan rendah du  tid l< meyHI\inlum (r '2 ::... l1 . U00:37.l2 (k:ugun probahi·-
litas kesalahan 92,40%) . Hipotesl'J diterima karena t 1/2(0 ,05) ;df:::25 :. 
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0,0003712. T < t0,025 memmjuldmn bahwa antara frekuensi nonton dengM 
materi auditory tidak berbeda l.5ecaru. silf,.rrtifikan' 
- Hubung8Il antara cara nonton dengan materi auditory dianggap konstan 
rendah dan tidak meyaldnl{an ( r"Z = 0, C10012llti'7 ､･ｭｾ｡ｮ＠ probabi 1 itas kesalah 
an 93,390&). Hipotesa diterima karena tl/2(0,05); df=25 = 0,00012067. 
T < t0,025 menujnl{kan ballwa ｾｾ｡ｲ｡＠ llltmlmton dt.:nW.m ll!ated. aud.i tory tidal\ 
berbeda secara signifikan. 
- Hubungan antara ada tidalmya film hnrul ｉＮｈｹｵｮｾｷｬ＠ tv dvngcm matrn·i 
auditory dianggap konstan rendah dan tidak meyaldnkan ( r "2 == 0,1587 
dengun probabilita:::o lwsalahan (l:.i, ｕｾ｜ Ｚ ＩＥＩＮ＠ llipolesu. di tedmu. karena tl/2 
(0,05);df=25 = 0,:1587. T < t0,025 menunjukkan bahwa ada tidaknya film 
barat tayangan tv ､･ｮｧｭｾ＠ materi <::tudj Lory tidak beri:JE:JJa secara signifikan. 
II.5.5. Latar belal·mng muhm;; iswa t.idHk berpeJJgaruh dengan kesulit.au 
mendengark.an dalam bat1asa Inggr:is. Tolak t1 0, atau terjma H a j il,a: 
H 0 a 0 ::: 0, H u u (J 1} 
H 0 a 1 ::: 0; H a a l .:. 0 
DEPENDENT VAfHABLE: lm:::;ulibm lllCitdurlf{tH·iwn dt1lum bahasa lnggt·L_; 
VAR. REGRESSION COEFFICIENT STD. ER);{OR TO.W= 25) PROB. PAR'l'IAL r"'2 
jurusan .0986 . lOB:3 . 911 . 3'/101 . 0321 
asal - .2972 .5560 -. 534 .59773 .0113 
tinggal .1401 . ｾｾｂＳｴ＾＠ .494 .62547 . 0097 
frekuensi - .2503 .1078 -2.322 .02866 .1774 
cara nonton - . ＱＱ ｾＱｾ＠ . 1 ｾ Ｍ ＩＴｮ＠ -- . Ｇ Ｏ ＺＱｾＱ＠ . ij '/("1(18 'll211 
ada tidak t.v . 0536 .0605 .885 . ｾＢＤ ＸＴＳＵ＠ .0:104 
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STD. ERROR OF EST. = .5541 
ADJUSTED R SQUARED = .0908 
R SQUARED - .2668 
MULTIPLE R ::: . 5165 
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE 
SOURCE SUH OF SQUARES D.F. MEAN SQUARE 
REGRESSION 2.7927 6 
RESIDUAL '7 .H761 ' I'' •... ) 
TOTAL 10.4688 31 
23 
F RATIO PHOB. 
1.516 .2138 
Hubungan/pengaruh yang ll\Urni dari mas ing--mas ing val'iabel X terhadap 
variabel Y ditunjukkan oleh harga koefisien korelasi parsial sbb: 
- Hubungan antara jurusan dengan kesulitan ｭｾｭ､･ｮｧ｡ｲｫ｡ｮ＠ dalam bahasa 
Inggris dianggap konstan rendah dan tidak meyakinkan Ｈ ｲ ｾ Ｒ＠ ::: 0,0321 
dengBil probabilitas kesalahan ｾ ＱＷＬ＠ HH% ) . Uipotosa dlteritna karena 
tl/2(0,05);df::25:: 0,0321. 'f < t0.025 menunjukkan bahwa jurusan s]swa 
dengan kesulitan mendengarlum dalnm bubasa lnggr:i s tidak berbeda s eca:t·a 
signifikan. 
- ｈｵ｢ｵｭｾ｡ｮ＠ antara asal mahasiswa dengan kesnl j tan mendengarkan dalam bahasa 
Inggris dianggap konstan rendah ci:1n tidak meyakinkan ＨｲｾＲ＠ = 0,0113 dengan 
probabilitas kesalaha.n 59;/'tJ %). l-lipoteJsa diter- :ima karena t1/2(0,05 );df= 
25 ::: 0,0113. T < t0,025 menujukkan bahwa asal mahasiswa dengan kesnlitan 
mendengarltan dalam bahusa Inggris ｴｩ､｡ｬｾＮ＠ berbeda s ecara s ignifikan . 
- Hubungan antara tempat tinggal ｭ｡ｨ｡ＺＮＮＢ［ｩｳｾｯｾ｡＠ dengan kesulitan mendengarkan 
dalam ba hasa Inggris ditmggap lww>h Ul rendah dan t.idul{ me ki.nlw.n ( r ·'·2 .::: 
0,0097 dengan probabilitas kesalahan 62,547 %). Hipotesa diterima karena 
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tl/2(0 1 05);df=25 = 0,0097. T < t0,025 menu;jukkan bahwa tempat tinggal 
mahasiswa dengan kesulitan mendengarkan dalam bahasa Inggris tidak ber-
beda secara si.Snifikan. 
- Hubungan ante.ra frekuensi nonto11 tv detlgan kesulitan ll}endengarkan dala.m 
bahasa Inggris dianggap konstan rendah dan tidal'!: meyakinkan ＨｲＮｾＲ＠ = 0,1774 
dengan probabilitus kesaJahan 0L,H6n%), Hipotesa ditel'ima karena tl/2 
. (0 1 05);df=25 = 0,1774. T < t0,025 menujukkan bahwa frekuensi nonton tv 
dengan kesulitan mendengarkBil da1um Lahm.m Jnggris tiduk berbtxla ｾｴＺｈ［ＨｊＮｲ｡＠
si.gnifikan. 
- Hubungan antara. cara. menonton tv ｣ｨｾｮｾｾｴｴ ｮ＠ kesul i tan mendengarkan dalam 
bahasa Inggris mahasiswa diangga.p lmnstan t·endah ＨｲｾＲ＠ = 0,0211 dengan 
probabilitas kesalahan 47,0m1%) . lli.pot:.esa. ditedma karena tV2(0.05);df= 
25 = 0,0211. T < t0,025 menunjukkan bahwa cara mahasiswa menonton tv 
dengan kesuli tan mendengarkan (.h.tlanJ ｢ｵｴｵＱｾｭ＠ Inggris tidak berbeda secara 
signifikan. 
- Hubungan antare. ada tidaknya film barat tayangan tv dengan 1\esulitan 
mendengarkan dalam bahasa Inggris dianggap !mnstan rendah dan tidak 
d iter ima karen a t 1/2 ( 0 ｾ＠ 05) ; d f :::25 ::: l), 03n4 . T < tO, 025 menuj u l<kan bahwa 
ada tidaknya. film barat tayanlJtnl tv dengat1 kesuU tan mendengarkan dalam 
bahasa Inggris tidak berbeda secara signifikan. 
II. 5.6. Lata.r belakang Jnahasiswa tidak berpengaruh dengan kesulitan 
memahwni ｦｩｊｭ ｾ ｦｩ＠ lm barat t ayurlt1an SCTV. 'l'o luk H 0, atuu tt.n.·ima H u. 
jika: 
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H 0 a 0 = 0; H a a 0 = 0 
H 0 a 1 = 0; H a a 1 = 0 
DEPENDENT VARIABLE: kesulitan n1emuhami film barat tayangan SC'l'V 
VAR. REGRESS! COEFFlCJENT :)' f'!) . ＱｾＱｭｯｮ＠ 'J'(I)F.: ｾｾＵＩ＠ PHOB. PAI"<J'lAI, ...... ｾ ＢＧＩ＠r •· 
jurusan - .2719 .3G74 - . '/tlO .46623 .0214 
asal - . fi629 J • titJ'/U - .351 . 72831 . 0C)I18 
tinggal - . 1781 .9624 -. 185 .85471 . 0014 
frehuensi Ｎｏｯ Ａ［Ｔｾ Ｑ＠ . J m.J . 8!> ｬ ｾＭｾﾷ Ｌ＠ .0014 
cara nonton - . 0085 - . 016 .98714 1.05848E-05 
ada tidnk tv .22tl8 . 292131 .0442 
(l)NSTANT 3.9898 
STD. ERROR OF EST. ::: 1 . HBlitl 
ADJUSTED R SQUARED = -. 0840 
R SQUARE11 :: . 1177 
MULTIPLE R = .3431 
ANAI,YSIS OF VARTANCE 'I'ABLE 
SOURCE SUH OF ｓ｜ｾｬｊａｒｅ ｓ＠ D. f.' . HEAN SQUARE F RATTO PROB. 
ｒｅｇｒｅｾｻｒｊ＠ ( JN u. t30(1fl l.i 1 . ｾ｝ｇｯＧＯ＠ . ｾＡＧＺＩＨＭＩ＠ . '/6((/ 
RESIDUAL 88.418'/ .. ,, .:: . .) 3 . 536'1 
TOTAL 100.21fJti ｾｬｬ＠
Hubungan/pengaruh yang murni antara umsing-·masing variabel X terhadap 
variabel Y ditnnjukkan oJeh hargH lmd'isien lwrelasi parsial s bb: 
- Hubungan antara jurusan deng an lwstJlitan memahami film barut tayangan 
tv dianggap konstan renda.h dt-  t. i duk mey ldnkan Ｈ ｲ ｾ ｺ＠ ｾ＠ 0,0214 dengan 
probabil:i.tas kesala han 46,623%). flipotes a diterima knrena t 1/2(0,05); 
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%U 
kesul itan memahami film barat l.<r;;::u ｴＡｾｈｩｬ＠ tv Urlctl\ ｢ｴＺＺＱｲｌｾ｣ＮＮＺｬ｡＠ ::;t:oara s:igl1 i-· 
fikan. 
- Hubungan antara asal mahasiswa ､ｴＺｮｾ｡ｮ＠ 1\.Bsnl j tan memaham:i film tv dicmg-
gap konstan r endah dan tidak meyaldnkan (rA2 ::: 0,0049 dengan probabili-
tas kesalahan 72,831%). l-lipotesa dit..el'lma karena t1/2(0, 05);df=25 
:: 0,0049. T < t0,025 menujukkan bahwa asal mahasiswa dengan kesulitan 
memahami film ba:r:at tayang tv tidah hf!l'bt::-da secara tdgn ifikan . 
Hubungan antara tempat tinggal mahas.iswa dengan kesulitan memahami film 
tv dianggap konstan rendab dan ｴｩｲＺｉｾｊｫ＠ meyuk:inkan ＨｲｾＲ＠ ::. 0, 0014 dengan 
probabilitas kesalahan ＶＵｾＴＷＱＥＩＮ＠ Hipotesa diterima karena tl/2(0,05); 
df=25 = 0, 0014. T < tO, 025 menujnl\ kan bahwa tempat tinggal lflahasiswa 
dengan kesulitan memahami film barat tayangan tv tidak berbeda secara 
signifj l<a.Jl. 
- Hubungan antara frekuensi menonton dengan kesulitan memaha1ni film tv 
dianggsp konstan rendah dan t idak mc·yuldnlwn ( r ·' 2 = 0 , 0()14 denga.n pro 
• bab:Uitas kesalahan 85.127%). H.ipotes a dite rl.ma karena tl/2(0,0!".i);df=25 
:::: 0,0014 . 1' < t 0 , 025 Jllnnujnldwn l )ahWl;) f1·elnwnsi 1llononto11 dengun l<eslll j t 
an memah.ami f ilm tayangan tv tidak ber beda seoara signifikan . 
... Hubungan antara cat·a menonton flJm dlJtJgun ke!:;uli t on memahauti film diang-
gap kons tan rendah dan tidak meyakinkan ( r "Z = 0,0001059 dengan probabili 
tas kesalahan 98, 714% ) . Bi pote;:;a d .iterlma lmrena tl/2(0, 05) ;df;;;;25 = 
010001059. T < t0, 025 menunjukkan bahwa cara ruenonton film t v dengan 
kesulitan memahami film t sb. tida k bGr beda s ecara s i gnifikan. 
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· · Hubungan antara ada tidaknya fUm barut t..ayanga tv dengan kesulitan 
memahami film tv dianggap kostun l'Clldt.th dan tidak meyakinllan Ｈｲ Ｇ ｾＲ＠ ::: 
0,0442 dengan probabilitas kesalahan 29,281%). Aipotesa diterima karena 
t1/2(0,05);df=25 = 0,0442. T -< t0,025 menujukkan bahwa ada tidaknya film 
tayangan tv dengan kesulitan film ｹｲｵＱｾ＠ ditonton tidak berbeda sec:ara 
signifikan. 
2. Ka rak.tux:istiiLHt:.t3lxnJcn 
Bagian ini mengura ika ll ｬＺＺＬｾｌ｡ｲ＠ belakru1g mahasiswa Jurusan Bahasa 
Inggris FISIP UNAIR sesnai de11t.ran ､ｾＺｴｴ＠ a yung (jjperoleh da:r:i basil kuesioner. 
Hahasiswa angkatan 1991/1992 yang di terima di Jurusan Bahasa dan Sastra 
Inggt'is FISIP lJNAIR sebagian ｢ ｴｾｳ｡ ｲ＠ borasnl dud jurnsan A 1 dan A 2 
sebagaimana tercantum dalam tabc-: J 1 . 
ｔ｡｢ｴ ｾ＠ 1 1 . ａ ｾＮ［Ｎ＠ • I :.> . H . A . 
Jurnsan freknensi 
1. A 1 1 I 
2. A 2 If) 
ｾＳＮ＠ A :i tj 
4. A 4 3 
Jmniuh :t! 
Dalam penilitjan ini ditemukan bahwa 11 responden (34.375 %) 
berasa.l dari S.H . A. jurusan A l, lO responden (31.25 %) dari A 2, 8 
responden (25 4) dari A 3 dan 3 r espo11den (8.375 %) darj A 4. 
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Ta.bel 2. Daerah Asal Hesponden 
Daerah ABal frekuensi 
1. Sura.baya 12 
2. Halang 6 
3. Kediri 1 
4. Madura 1 
5. Lamongan 1 
6. Bl lt.a1· 1 
7. Luma,jang 1 
8 . Sema rang 2 
9. Yogyakarta 1 
10. Jombanl$ ] 
11. Mage tan l 
12. Cepu 1 
13. Pasuruan 2 
14. Madiun l 
,Tumlah 32 
Sebanyak 12 responden (37.5 %) berasaJ dari kota Surabaya, ｾ･､｡ｮｧｫ｡ｮ＠
20 responden (62.5 %) berasal dar:i luar Sura.baya, 
Ta.be] 3. Hulai Uelajar B. lnggris 
Awal Pend id i kan frekuensi 
1. S.D. 3 
2. S.L.T.P. 24 
3. S.L .'l'.A . 
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24 respondan (75 %) bolajat' bc1hasa ｬｮｧｧｾﾷｩｳ＠ ketika duduk di bt:mgku 
S.L.T.P, 3 respondan (9.375 %) ketika duduk di S.D., 2 rasponden (6.25 %) 
mengikuti kursus , dm1 3 responden ( ｾ Ｍ ＬＮ＠ ＺＮ＾ＧＱｾ＾＠ %) bu laja r di rJJma.h. 
Tabel 4. Nilai B.Jnggris 
Kritaria peniJ.ai.an fl't:) l{tlem.d. 
1. Selalu bagus 12 
2. Karlang bagut; Jti 
3. Cukup 7 
4. Kadang kurang ＺＺｾ＠
Jumlah 32 
Nilai bahasa Inggris yang dipero I .:It :responden ketika di ｾｌｌＮ＠ A. ada1ah 
12 respond en ( 37. 5 %) se lalu bagus, 10 responden ( 31. 25 %) lmdang bagus, 
'I respond en ( 21. 8'/!:.i %) eukup, 3 :rt::t>I!L•Itt.h::u ( ｾＳＮ＠ :.3'/tl %) Jmd a.ng kuranl:!:. 
Tabel 5. Be lajur Bt3 h;·H.:;:; ａ ｾ ﾷ •＠ i 11/.£ ｌ＼ｾ＠ in 
ｂ･Ｎｬｾｩ｡ｲ＠ Ballm>a A::;:ing L:.:till 
1. Ya 





16 responden (56.25 %) belA.jur ba!Jasa asing hdtt !:>elain bahasa 
Inggris, dan 16 responden (56 . 25 %) Lh.bl,. 
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Tabel 6 . Bahasa Asing Y;'lng lhpe laj:ctri 
Jenis Bahasa t'relmensi 
1. Perancis 3 
2. ｾｔ･ｲｭ｡ｮ＠ tJ 
3. Jepang 1 
4. Arab 3 
5. Belanda 1 
Jumlah Ill 
8 responden (21.875 %) ｢･ｬｾｪ｡ｲ＠ bahasa Jerman, 3 responden (9. 375 %) 
belajar bahasa Arab, 3 ｮｾｳｰｯｮ､･ｮ＠ (8. 3'/5 %) bu.lajar bahasa P(.:}l'Wlcis, unt uk 
bahasa. J epang dan bahasa Belanda masing- n•asing 1 responden (3 . 125 %) . 
Tabel 7 . Anggota keluarga r e$pnndt::n yang 
bisa berbahasa asing 
Anggota keJuarga ｆｲｾｫｵ ｯ ｮｳｩ＠
1. Kakek 0 
2 . Nenek 3 
3 . Ayah 6 
4 . Ibu 0 
5. Kakak p . <... 
6. Adik 4 
7. Bibi 1 
8 . Tidak ada JO 
Jumlah :12 
12 res ponden ( 37 .5 %) mempunyai kakak yang dapa t be rbahas a as ing, 6 
responden (16. 75 %) mempunyai ayah yang d apa t berbahasa asing, d an 6 
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responden (18 .75 %) mempunyai i bu yang da.put ber bahasa asing, 4 r esponden 
(12.5 ｾＩ＠ mempunyai arlik yang d apat bt::rbahasa m;ing, 3 responden ( 9. 375 %) 
mempunyai nenek yang berbahasa asi ng, dan 1 responden (3 . 125 %) rnempunyai 
bibi yang dapat berbahasa asing . 
Tabel 8. Tempat tinggal re!:>ponden 
selamu luJ lial! 
Tempat tinggal Frekuensi 
1. Orang tua 11 
2. Saudara 1 
3. Kos 20 
Jumlah 32 
11 respond en ( 34. 3?5 %) t inggu 1 bersa111a orang t.ua mereka, ｾｾ Ｐ＠ r espond en 
(62 . 5 ｾＩ＠ kos dan 1 responden (3.125 %) ikut saudara. 
'I'abe l n. Ada/ i.idak nda pc!:juwat tv di rumah 
Peswat tv Frekuensi 
1. Ada :ze 
z. Tidak ada 4 
.Jumlah 32 
28 (87.5 %) respond en mend l .Ud. pes awat t v 
respond en (12.5 %) tidak mt3milil\ i iAJUU.WUt l.v. 
Tabe l 10. Tempat r esponden zilenont on acara tv 
Ternpat menonton acara tv 
1. Rumah tetangga 
2 . Rumah saudara 






di rnmah s edangkan 4 
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Bagi responden yang tidak n1emi li 1-:i tv, ha.nya 1 orang (12. 5 %) yang 
tetap tinggal di rumah, 2 responden (6.25 %) menonton di rumah tetangga 1 
responden 3.125 X) menonton di rumah saudara. 
4.1.2. Tanggapan responden terhadap materi "auditory comprehension 
Tabel 11. Ha.teri "audit ory comprehension" 
Ma.teri "auditory" Frelmensi 
1. Sangat sulit 3 
2. Sulit 11 
3. Agak sulit 7 
4 . Kada.ng su 1 i t lO 
5 . Tidak tahu 1 
Jumlah ｾＨｾ＠
Materi ''auditory comprehension" sulit menurut 11 responden (34.375 %) 
dan kadang-kadang sulit bagi HJ re:.:;punden (31.35 %), 7 responden (21.875 %) 
merasa agak su lit. 
4 .1. 3. Peri l aku respond en terlwdap 1' i lm t uyangan SC'l'V 
Tabel 1.2. Frekuensi responden menonton film tayangan tv 
Menonton film tv 
1. Setiap ha.ri 
2. Hampir tiap b<-H' \: 
3. Kadang- kadang 
4. Ka.lau bagus 
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Da.ri temuan ini diketahui ｢｡ｨｾ｡＠ 13 rosponden ( 40.625 %) hanya kadang 
kadang menonton, 1.3 Ol'ang .laillil)' l l Ｈ ﾷ ｊｏＮ ｌｩ ｾ ＿Ｎ ｾｊ＠ %) ｴｮｬｾｮｯｵｬＮ Ｈｊｲｬ＠ lwlau film yang 
" 
ditayangkan bagus, 3 responcten (8.2l75 %) hampir tiap har i menonton, 2 
responden (6.25 %) menonton setiap ha1-i , dan 1 responden (3.125 %) hampir 
tidak pernah menonton. 
Tabel 13. SmnbtJr f i Jm yang d i tun Lon re:.:;pu11den 
Sumber film 
1. Tuyru ti.!Utt t.v 
2 . Dari video 
3. B1otikop 
4. Tidak tahn 
Jumlah 
22 responden ( 68. 75 %) menon l.on f i !m t ayangan tv, 6 responden 
(18 . 75 %) mencmton di !J.ioslwp, ｾ［ＮＮＭＺ､ｵｮｧｫ｡ｮ＠ b responden (1b.b25 %) menyewa 
kaset video. 
'J'abe l 14. Film yang dUontvn ｭ ｾ ｮｬｮｧｫ ｡Ｎｴ ｬ ｭ ｮ＠ kemaJIJPllWt "auditory 
KemaJHpllan ｭ･ｲｋｨｾｵｴ ｳ｡ｲ ｬｷＮｮ＠ JiltJIJinglu.tL Frelmensi 
1. Bennr 22 
2. 'J' i d a k selur·nhn}'l.l ｨ ｾＮＺＡ ｉｗｬＮ Ｇ＠
3 . 'fidak benar u 
4. Tidak tahu 1 
Jumlah 32 
22 responden (68 . 75 .%) ｵｴ ｾ ｴﾷｵｵｧｧ ｡ｦＮｬ｡ ｮ＠ bahwa. fjJm Liup t meningkatkan 
kemampua.n mendenga.rkan, se:dangltan ｾ ｾ＠ ･ ｾｳ ｰ ｯ ｮ､ ･ ｮ＠ (28 .125 %) berangga pan bahwa 
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34 
Tabel 15. Usaha responden un tuk meningkat.lcan kemampnan ··auditory 
comprehension'': 
Cara meningkatkml Frekuensi 
1. Mendengarlwn r ud'io 6 
2. Mendengarkan lugu Ｑｾ＠
3. Menon ton film t..v 24 
4. Menon ton di bioskopl 6 
5. Menyewa ｫ｡ｳｾｴＮ＠ video I . .. ｾＮ＠
6. Kursus 2 
7. Tidak t.ahu 1 
Jumlah 54 
Untuk men i ngkatltan kemampuan ｭｾｮ､･ｮｧ｡ｲｬｵｭＬ＠ 24 responden (75 %) 
menonton film tv, 15 responden (46 .875 %} mendengarkan lagu-lagu , 
6 responden (18.75 %) mendensarkan siaran radio dan 6 responden (18.75 %) 
menonton film di bioskop, 2 responden (o.25 %) menyewa kaset video, dan 2 
responden (6 . 25 X) mengikuti ｫｵｴﾷ ｳｵｾ＠ bahasa Inggris . 
Tabel 16. Cara responden memahami fi]m berbahasn Inggris 
1. Selalu membaca tel{s 3 
2 . Ser ing memba.ca. telm 1 0 
3 . Kadang roembaca teks 19 
Jumlah 32 
Ketika menonton film-film barat , 19 responden (59.375 %) kadang 
kadang membaca teks, 10 r esponrh·m ( ::n. 25 %) sering mt3mbaca telm. Ｚｾ＠
responden (9.375 %) selalu membaca teks. 
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Tabel 17 . Film ba rat tayangan teve yang disukai 
1. Komedi 11 
2. Ilmu pengetahuan 3 
3. Action 10 
4. Drama 8 
5. Misteri 6 
6 . Film lepas 7 
7 . Asal bagus 15 
8. Horor 7 
9. Kar tun 3 
Hasil temuan menunjukkan 15 r e sponden (46 . 875 %) memilih film yang 
bagus saja untuk ditonton ; 11 responden (34.375 %) memilih komedi, 10 
responden (31 .25 %) memilih f ilm action, 8 r esponden (25 %) memilih drama, 
7 responden (21.875 %) rnemilih film 1epa::; , '/ responden (21.875 %) memilih 
film horor, 3 r esponden (9.375 %) memilih film ilmu penget ahuan, dan 3 
responden lai nnya (9.375 %) memilih fi l m kartun . 
Tabel 18. Alasan memil i.h film··· film tayangan tv 
1. Ceritanya menari k 
2. Bahasanya mudah 




Alasan pemi lihan film tayangan t v . 26 r esponden ( 81. 25 %) menyatakan 
karena ceri tanya yang menarik, sed;:u1glw.n ｾｽ＠ respond en (28 . 125 %) menga t.akan 
karena bahasanya yang mudah . 
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'rabel 18. Bila film tidak menai'ik responden 
Usaba respondt:7n Frl·llnumsi 
1. Tetap menonton 1. 
2. Pindah ｳ｡ｬｵｲｾｮ＠ 22 
3. Mematikan teve l 
4. Pergi 'I 
5. Tidak tahu 1 
Jumlah 32 
Apabila film yang ditonton t1da!i: lllenaril{ , 22 responden (68. 75 %) akan 
pindah saluran, sedax1gkan 7 responden (21.875 %) akan pergi meninggalkan 
ruangan. 
Tabe 1 20. Henonton film teve mcrd ngkatkan kemapuan berbaJu.ma 
Janis ketrampilan Frekuensi 
L Vocabulal'Y 19 
2. Pronunciation 6 
3. Comprehension 6 
4. Oral communication: 5 
5. Listening 24 
6. Tidak tahu 1 
Oengan menonton film, 24 respondon (75 %) dapat meningkatkan kemampuan 
mendengarkan 1 18 responden (59.375 %) mengatakan dapat ｮｮｾｮ＠ ingkatkan 
kemampuan dalam "vocabulary", 6 responden ( 18. 75) dalam ''pronunciation", 6 
respondan (18. 75 %) dalam "comprehesion". 
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Tabel 21. Menonton film tayangan teve membant:u meningkatka.n 
pernahmnan mater i "auditory ut.'luprehem.d on" J j lab. bahasu. 
Pen ingka tan pemahwm.JIJ Frekuens i 
1. Sangat lntnulmn Lu u 
2. Meznbantu 9 
3. Kadang membantu 10 
4. Sedikit membantu 12 
5. Tidak tahu 1 
6. Tidak membantu 0 
Jumlah 32 
Henurut 12 responden (3'7. 5 ｾｾＩ＠ film sedikit rnembantu dalam memahami 
materi di lab. bahasa, 10 responden (31.25 %) mengatakan kadang- kadang 
membantu, dan 9 responden (28.125 %) rnengatakan membantu. 
4. 1. 4. 1'anggapan responden terhadap penguasaan bahasa ｉｮｧｧｾ＠ is 
Tabel 22. Kesulitan dalam bercakap-cakap 
Kesulitan yang dialami Frekuensj 
1. Hampir tidak 3 
2. Selalu 4 
3. Sering 9 
4. Kadang-kadang 18 
Jumlah 32 
16 responden (50 %) mengatakan kadang-kadang mengalami kesulitan dalam 
berca.kap-cakap, 9 respond en ( 28. 125 %) ser ing menga lami ｫｲｾｳｮ＠ H t an , dan 4 
responden (1.2.5 %) selalu menga.larni kesulitan. 
, 
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Tabe 1 23. Kesu li tan respond en dalam mendengarlmn 
Kesuli tan yang dialami : .Frelnwnsi 
1. Harnpir tidak 0 
2. Sela.lu 4 
3. Sering 9 
4. Kadang- kada.ng Hl 
Jumlah 32 I I • 
Dalam mendengarkan, 19 r esponden (59.375 %) kadang-kadang mengalami 
kesu li tan, 9 responden (28.125 %) sering mengalami kesulitan dan 4 
respond en ( 12. 5 ·x ) se la 1 u menga lruu i ke:3u 1 j tan . 
Tabe 1 24. Kesu 1.i tan memahami f ilm- f i1m tv da 1 am segi : 
Jenis ketrampi Jan frelnwn::.;i 
1. Comprehension 1: <} 
2. Vocabulary lO 
3. Idioms g 
4. Pronunciation 15 
5. Tidak t.ahu 2 
Jumlah 41 
Kesulitan yang dihadapi dalam memahand filrn tv, 15 responden (46.875 
%) dalam "pronunciation", lO respondon (31.25 %) da lam "vocabulary" , 9 
responden (28.125 %) dalam "idiomatie expressions". 
Tabel 25. Bila tidak ada f i lii} barat tayangan tv 
Usaha responden Frekuensi 
1. Kursus 9 
2. Mendengarkan ratiio 13 
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Tabel 23. K.esulitan responden dalam mendengarkan 
Kesulitan yang dialami l ｆｲ･ｬｭｾｮｳｩ＠
1. Hampir tidak 0 
2. Selalu 4 
3 . Sering g 
4. KadSI"lg-kadang 19 
Jumla.h 32 
38 
Dalam mendenga.rkan. 19 responden (59. 375 %) ka.dang-ltadang mengalami 
ｫ･ｳｵｬｩｴ｡ｮｾ＠ 9 responden (28.125 %) sering mengalami kesulitan dan 4 
rasponden (12.5 %) selalu mengalami kesulitan. 
Tabel 24. Kesulitan memahami film-film tv dalam segi: 
Jenis ketrampi.lan Frekuensi 
1. Comprehension 5 
2. Vocabulary 10 
3. Idioms 9 
4. Pronunciation 15 
5. Tidak tatnl 2 
Jumlah 41 
Kesulitan yang dihadapi dalam me1nahami film tv, 15 responden (46. 875 
%) dalam "pronunciation" 1 10 responden (31. 25 X) d?lam ''vocabulary", 9 
responden (28.125 %) dalam "idiomatic expressions". 
Tabel 25 . Bila tidak ada fi .lln barat tayangan tv 
Usaha responden 
1. Kursus 
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4. Beli kaset pela.jaran 12 
5. Lain- lain : 
Baca maj alah 1 
Bell kaset lagu barat l 2 
Jumlah 32 
Bila t idak ada film tayru1gau tv, 13 responden 
siaran radio be rbahasa Inggris, 12 r esponden 
pelajaran bahasa Inggris, 9 responden (28 . 125 
r esponden (125 %) menyewa kaset video. 
39 
( 40.625 ｾＩ＠ menderlgarkan 
(37.5 %) membeli kaset 
%) mengikuti kursus. 4 
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1. Kmd mulun 
BAl3 v 
KESIHPULAN DAN SARAN 
40 
1. Has il penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Kelompok Kontrol dan 
Kelompok Eksperimen tidak n1engal anli perbedaan yang· signi fikan dalam 
kemampuan "auditory comprehension" merP-ka. 
2 . Perilaku mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastr a Inggris FISIP Unair 
dalam meningkatkan ken1ampuan mendengarkan mel alu i film tayangan &:rV 
menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan. 
3. Pengaruh tayangan film-film bar at d i SCTV terhadap peningkata 
kemampuan mendengarlum dalam bahasa Inggris sepert i : vocabulary, 
ｰｲｯｮｵｮ｣ｩ｡ｴｩｯｮｾ＠ comprehension dan oral coaunun i cation menujukkan perbedaan 
yang tidak signifikan. 
2. Sanln 
Bila. dilakukan dengan cara yang tepat , film dapat menjadi alat bantu 
untuk n1eningkatkan pendengaran dan kemampuan berbahasa Insgris mahasiswa. 
karena itu film perlu dipal<a i untuk menunjang mata kuliah ''auditory 
comprehension" di Laboratorium Bahasa Unair . 
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